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RESUMEN
Objetivos:
Conocer las primeras prácticas sexuales no coita1es de la juventud y las diferencias en función
del sexo.
Material y Método:
Estudio transversal sobre todo el alumnado (3356) de primer curso de la Universidad de Vigo,
a quien se le aplica una encuesta estructurada, voluntaria y anónima para conocer variables a
estudiar.
Analizamos 10 datos mediante el SPSS/PC.
Resultados:
El 58.9% es mujer. La edad media de ésta es de 19.57 años y la del hombre de 19.62 años.
El 47.3% de ellas y el 94.1 % de ellos se han masturbado, iniciando esta practica a los 13-16
años e143.8% y 57.1 %, respectivamente. La frecuencia durante el primer año fue menor de 1 mes
para e135.7% de las chicas y de 1-3 semanas para e134.4% de los chicos. Las diferencias son sig-
nificativas entre ambos sexos.
El 76.9% de mujeres y el 76.1 % de hombres tuvieron alguna actividad sexual con otra persona,
habiendo tenido estimu1ación de senos bajo la ropa en tomo a163% de las primeras y de los segun-
dos. Sin embargo, el coito 10 han realizado el 34.5% de ellas y el 43.6% de ellos, habiéndose ini-
ciado a los 17.96 Y 17.33 años, respectivamente, y las diferencias son significativas.
Con respecto a la relación no coita1, el 71.3% de chicas y el 75% de chicos las iniciaron con per-
sonas de diferentes sexo, el 46% de ellas y el 56.7% de ellos se sintió satisfecho/a, alcanzando el
orgasmo e114.7% y 21.2%, respectivamente. Existe diferencia significativa entre mujeres y hombres.
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Conclusiones:
Los chicos inician, de manera significativa, más tempranamente que las chicas sus prácticas
sexuales, las realizan en mayor proporción, con mayor frecuencia y disfrutan más de las mismas.
Son resultados a tener en cuenta por quienes realizamos tareas educativas con jóvenes.
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